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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten turvallisuuspoliittisten mielipiteiden vaihtelua 1990-luvulla. Tutkin mielipiteiden vaihtelua
eri väestöryhmissä Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 1992-2000 teettämien kyselytutkimuksien avulla.
Käyn läpi tilastollisten menetelmien avulla kysymykset ulkopolitiikan hoidosta annetuista arvioista, EU-jäsenyyden vaikutuksista,
liittoutumishalukkuudesta sekä käsityksistä Suomen osallistumisesta rauhanturvaamiseen ja EU:n kriisinhallintaan.
Tutkimustulosten mukaan suomalaiset ovat pysyneet varsin hyvin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutosten mukana, ainakin
ulkopolitiikan hoidosta annettujen arvioiden sekä liittoutumista koskevien ratkaisujen osalta. EU-jäsenyyden vaikutusten arvioinnissa näkyvät
kansanäänestyksen ajalta periytyneet asenne-erot.
Suomalaisten suhtautumiseroja EU-jäsenyyteen voidaan selittää Matthew Gabelin hyötyteorian avulla: ne, jotka ajattelevat hyötyvänsä
henkilökohtaisesti integraatiosta, myöskin kannattavat sitä. Myös puoluekannalla on vaikutusta EU-jäsenyyden kannatukseen: kokoomuksen,
SDP:n ja vihreiden kannattajat ovat myönteisimpiä, keskustan ja vasemmistoliiton kannattajat kielteisimpiä.
Kriisinhallinta-asenteen mittaamiseen kehitin summamuuttujan vuoden 2000 tutkimuskysymyksistä. Parhaiten kriisinhallinta-asenteen vaihteluja
selittävät ikä, tulot ja puoluekanta.
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